







 Jawablah dengan singkat dan jelas 5 soal di bawah ini. 
 
1.  a.  Jelaskan dua strategi untuk pengembangan antarmuka. 
b.  User sebagai pengguna sistem selalu memperhatikan sisi kemudahan 
user. Sebutkan empat aspek kemudahan dari user interface tersebut. 
  
2. a.  Jelaskan manfaat dari memori jangka panjang pada manusia. Jelaskan tiga 
faktor yang berkaitan dengan informasi pada memori jangka panjang 
tersebut. 
b. Sebutkan dan jelaskan salah satu cara untuk meningkatkan memori 
jangka panjang. 
 
3. a.  Supaya terjadi interaksi yang baik antara user dan sistem, terdapat tiga 
level interaksi yang harus diperhatikan. Jelaskan. 
b. Apa yang dimaksud ilmu ergonomi?. Berikan contohnya bagaimana suatu 
alat / sistem sudah menerapkan ilmu ergonomi. 
 
4. a. Jelaskan dan berikan contoh dari dua jenis paradigma berikut ini : Hypertex 
dan Multimodality. 
b. Jelaskan tiga sifat yang mempengaruhi daya guna suatu sistem. 
 
5. a. Jelaskan dua daya guna heuristik berikut ini : Sistem Timbal Balik dan 
Konsisten. 
b. Salah satu teknik untuk meningkatkan daya guna suatu sistem adalah 
dengan ’daya guna benchmarking’. Jelaskan dan berikan contohnya. 
 
 
ooo Selamat Mengerjakan ooo 
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Mata Kuliah : Interaksi Manusia dan Komputer Sifat : Buku Tertutup 
 
                 
       
      
